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La presente tesis tiene como título “Ingeniería de métodos para mejorar la productividad en 
el área operativa de la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019”, fue planteada con el 
objetivo de determinar como la aplicacion de ingenieria de metodos mejorara la 
productividad en el área operativa de la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. 
 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño pre-experimental, 
obteniendo como muestra el número de actividades realizadas. La población estuvo 
constituida por 12 semanas (pre-test) y 12 semanas (post-test), desde el mes de mayo hasta 
octubre del 2019. Se empleó las técnicas de análisis documentario, observación de campo y 
para la recopilación de datos se utilizó los programas software como Excel y SPSS. 
 
En conclusión, se obtuvo un incremento de la productividad de 46,59%, así como la 
eficiencia en 30,42% y la eficacia en 24,83%. El resultado del análisis inferencial de la 
variable dependiente, productividad, se demostró con la prueba paramétrico T-Student, 
rechazando la hipótesis nula (H0) y aceptando la hipótesis del investigador (H1) con una 
significancia de 0.000. 
 















This thesis is entitled "Method engineering to improve productivity in the operational area 
of ADM Customs S.A.C, Callao - 2019", was proposed with the objective of determining 
how the application of method engineering will improve productivity in the area Operation 
of the company ADM Customs S.A.C, Callao - 2019. 
 
This research has a quantitative approach, with a pre-experimental design, obtaining as a 
sample the number of activities carried out. The population consisted of 12 weeks (pre-test) 
and 12 weeks (post-test), from May to October 2019. The techniques of documentary 
analysis, field observation and data collection were used and data collection was used. 
software programs such as Excel and SPSS. 
 
In conclusion, an increase in productivity of 46.59% was obtained, as well as efficiency in 
30.42% and efficiency in 24.83%. The result of the inferential analysis of the dependent 
variable, productivity, was demonstrated with the T-Student parametric test, rejecting the 
null hypothesis (H0) and accepting the investigator hypothesis (H1) with a significance of 
0.000. 
 




















 Realidad Problemática 
 
Hoy en día el mayor reto tanto nacional o mundial es aumentar la productividad en las 
organizaciones, consiguiendo mejores resultados reduciendo la utilización de recursos, 
empleándolas de manera correcta, logrando así obtener mayor utilidad, asimismo alcanzar 
la competitividad en el mundo aduanero, para producir bienes y servicios que cumplan con 
la perspectiva del cliente. 
 
Existe una preocupación ya que diferentes organizaciones enfrentan problemas 
administrativos y económicos, principalmente las agencias de aduanas, ya que son los entes 
autorizados por la superintendencia nacional de aduana encargadas a la gestión y 
asesoramiento en los servicios de agenciamiento aduanero y operaciones de comercio 
exterior tanto internacional y nacional, la SUNAT acredita al agente de aduanas a realizar 
trámites aduaneros. El cual obtiene el poder de realizar dichos tramites a través del mandato 
electrónico o documento de embarque del dueño o consignatario, por tanto, ambos son 
responsables ante cualquier infracción cometida durante y posteriormente al despacho 
aduanero, serán sancionados a multas si la documentación no guarda relación con la 
mercancía en físico según la tabla de infracciones previstas en la ley N° 1053. 
 
Las agencias de aduanas son los que frecuenta más perjuicios ya que es el ente encargado 
del comercio internacional y nacional, tenemos a las Líneas Marítimas, Agentes marítimos, 
operadores logísticos entre otros, son las que enfrentan más pérdidas por su ineficacia en el 
área de liquidación, operaciones y ventas, tiempos no cumplidos, la insatisfacción del cliente 
hacia el servicio de agenciamiento aduanero. 
 
La OMC (2019) indica que: 
“En 2019 y 2020 soplaran fuertes vientos en resistencia del comercio mundial como efecto de un desarrollo en 
el 2018 más pausado de lo presentido debido a presión comercial en subida y a una gran inquietud económica. 
La OMC (organización mundial del comercio) presiente que el aumento de la capacidad del comercio de 
mercancías disminuya en un 2,6% en el 2019, frente al 3,0% en el 2018. Si se calman las presiones comerciales, 
el aumento del comercio podrá iniciar en el 2020, comprendiendo el 3,0%”. 
 
ADM Aduanas S.A.C. es una agencia de aduanas que brinda agenciamiento aduanero de 




con diferentes organizaciones del mismo rubro en diferentes países y con una amplia flota 
de transportes, se identificó que existe déficit en el área de liquidación, operaciones las cuales 
conforman el área operativa, se ha observado que hay problemas en la entrega de mercancía, 
el no cumplimiento del tiempo estándar para el retiro de mercancía, obteniendo cliente no 
satisfechos con el tiempo de entrega de mercancía, tema que es correspondiente al área 
operativa, se pudo diagnosticar que en la empresa ADM Aduanas SAC la mayor 
problemática gracias a distintos factores es la carencia de disposición por parte de los clientes 
en contratar los servicios que ofrece la agencia de aduanas. Los factores son: la falta de 
coordinación entre áreas, el no respectar los procesos, la gran mayoría de los trabajadores no 
cumplen con las funciones definidas y la demora en contestar al cliente y la entrega de su 
mercadería. Todo esto hace que el cliente busque otras alternativas donde la respuesta sea 
inmediata y donde sus requerimientos sean tratados con prioridad. El cumplir con esta parte 
es fundamental ya que el no cumplir con los requerimientos del cliente, no volverán a enviar 
más despachos de importación.  
 
Pudimos diagnosticar que gracias a estas causas se podrá caer en las siguientes 
consecuencias:  
 
Debido a la mala coordinación de los mandos medios con la gerencia se podrá caer en la 
falta de sincronización de las actividades, una de las principales causas es el no comunicarse 
entre áreas; el no respetar los procesos, con lleva que el personal no podrá determinar las 
actividades que interactúan en el proceso, esto causará un desorden en la organización de la 
empresa, respetar y tener definidos los procesos es de suma importancia para que el servicio 
de agenciamiento de aduanas sea tal cual el cliente lo requirió; así mismo cuando no se 
cumple con las funciones los empleados no se responsabilizan por un problema efectuado o 
gastos extemporáneos que se generan por estas demoras.  
 
Todo esto nos con lleva a que haya retrasos en la respuesta al cliente y entrega de su 
mercadería en el tiempo establecido, la información que recibe no es la más adecuada ni la 
más confiable y por ende la perdida de estos. 
 
Dada todas estas deficiencias, la organización tiene baja productividad lo que genera retrasos 




se implementará la metodología con el objetivo de incrementar las actividades y detallar 
cada operación del proceso productivo, empleando estudios de tiempos y la aplicación de 
diagramas. El cual permitirá mejorar la productividad en el área operativa logrando así dar 





















Figura 1: Diagrama de Ishikawa de la empresa ADM Aduanas S.A.C. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 1. En esta imagen del diagrama de Ishikawa se logra identificar todos los problemas 
representativos de cada causa efectuada produciendo la baja productividad en la entrega de 
mercancías en el área operativa, causas relacionadas con respecto a la desactualización de 
procedimientos, el no considerarse el flujo de despachos, entre otros que se detalla líneas 
abajo. 
 
Tabla 1. Niveles de problemas que dificultad el bajo rendimiento del área operativo de la 
corporación ADM Aduanas S.A.C., representada por el diagrama de Pareto. 






Procedimientos de funciones desactualizadas 29 21.01% 29 21.01% 
No se considera el flujo de despachos 28 20.29% 57 41.30% 
Carencia de mantenimiento de prevención 27 19.57% 84 60.87% 
Retrasos en el área de liquidación 26 18.84% 110 79.71% 
Material sin codificación para su fácil ubicación 3 2.17% 113 81.88% 
Pérdida de tiempo importante 3 2.17% 116 84.06% 
Carencia de seguridad de ciertos materiales 3 2.17% 119 86.23% 
Fallas frecuentes de equipo 2 1.45% 121 87.68% 
Carencia de cultura de orden y limpieza 2 1.45% 123 89.13% 
Inadecuada organización para preservación de materiales 2 1.45% 125 90.58% 
Insuficiente espacio físico 2 1.45% 127 92.03% 
Carencia de indicadores 2 1.45% 129 93.48% 
Inadecuada clasificación de las herramientas y material de trabajo. 2 1.45% 131 94.93% 
Inadecuada señalización de emergencia 1 0.72% 132 95.65% 
Exceso de trabajo 1 0.72% 133 96.38% 
Espacio reducido 1 0.72% 134 97.10% 
Sistema office antiguo 1 0.72% 135 97.83% 
No aplican los métodos adecuados de trabajo 1 0.72% 136 98.55% 
Inadecuada distribución de computadoras 1 0.72% 137 99.28% 
Materiales sin stock 1 0.72% 138 100.00% 
TOTAL 138 100.00%   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N° 1, se evidencia que las causas más primordiales de orden descendente, observando 
los 4 problemas de considerable porcentaje, produciendo ineficiencia en la baja 
productividad en la optimización de los trámites aduaneros en el área operativa de la empresa 
ADM Aduanas SAC, acumulado una frecuencia de 80%, por la ley de Pareto., las causas 
más primordiales que generan los problemas en el área operativa es: Procedimientos de 
funciones desactualizadas con un 21.01%, no se considera el flujo de despachos con 41.30%, 
carencia de mantenimiento de prevención de 60.87% y por último tenemos los retrasos en el 





Figura 2: Gráfico del Diagrama de Pareto obtenidos de la tabla N°1 








































FIGURA N° 2: Lectura del diagrama 80-20 de Pareto, visualizamos los casos en el área 
operativa la ineficiencia en los retiros de la empresa ADM Aduanas SAC, por medio de la 
ingeniería de métodos, resolviendo el 80% de los problemas únicamente atacando un 20% 
sus causas. La gran parte de las imperfecciones encontrados en el análisis de Pareto fueron 
los siguientes: Procedimientos de funciones desactualizadas con un 21.01%, no se considera 
el flujo de despachos con 41.30%, carencia de mantenimiento de prevención de 60.87% y 
por último tenemos los retrasos en el área de liquidación con un 79.71%. Por tanto, una 
significativa mejora para el área operativa se podría lograr atacando los problemas más 
resaltantes como los indicados anteriormente. 
 
 Trabajos Previos 
El presente estudio de investigación referente a la implementación de ingeniería de métodos 
para mejorar la productividad en la compañía ADM Aduanas S.A.C., se indago en varios 
proyectos de tesis. 
 
 Nacionales 
En la tesis de Ulco, Claudia (2015), investigo 
El objetivo principal del estudio es implementar ingeniería de métodos para aumentar la 
productividad de mano de obra en Art Print. Se empleó instrumentos de tiempos, estudio de 
procesos y diagrama hombre - máquina, con la finalidad de aplicar nuevos métodos de 
estudio en el cual permitirá mejorar la productividad. La metodología es cuantitativa, 
experimental con un diseño pre-experimental, tipo de estudio aplicada.  
El estudio logro mejorar los procesos de plastificado, logrando un aumento de índice de 19% 
en su situación inicial, se logró obtener a través del análisis estadístico de la prueba de T-
Student: este acepto la hipótesis lograda luego de la implementación de la ingeniería de 
métodos, el cual dio una significancia mayor que la eficacia obtenida antes de ello en un 
48.75%. 
 
En la tesis de Gonzales, Alejandro (2017), investigo 
El objetivo del estudio es definir como la ingeniería de métodos estandarizara las fases en el 
campo de operaciones. Se empleó instrumentos de toma de tiempos, estudio de procesos y 
diagrama hombre - máquina, con el finalidad de aplicar nuevos estudios de trabajo el cual 




cuasi-experimental, solo se manipulara la variable dependiente, tipo de investigación 
aplicada. 
El estudio logro incrementar las actividades de manera notoria disminuyendo el tiempo de 
trámite de importación, obteniendo un flujo de procesos mejorado, obteniendo fechas 
establecidas por el cliente, la eficacia mejoro en un 102.32%, obteniendo un informe 
establecido para una importación, la eficiencia mejoro en un 11.64% gracias que ya cuentan 
con el reporte dinámico de actividades. 
 
En la tesis de Álvarez, Omar (2017), realizo el siguiente análisis 
El objetivo de la estudio de la tesis es mejorar la productividad, basado en la ingeniería de 
métodos brindando solución a las problemáticas vistas en el rubro de confección de prendas 
textiles de la compañía. 
La investigación del autor es cuantitativa, con un diseño cuasi-experimental, se analizará una 
muestra en diferentes tiempos, con un diseño longitudinal, ya que se recolectaran datos. 
Su población y su muestra son por 6 meses, es decir es una muestra censal, por que utiliza 
el 100% de la población.  
Como resultados obtenidos se halló el aumento entre la productividad Pre-Test y Pos-Test, 
teniendo como Pre-Test un 0,76 a 0,72 mientras que la Pos-Test es de 0,96 a 0,93. 
Concluyendo en que el análisis del proceso del rubro textil mejoró en la productividad a un 
28,56% y la eficacia a un 13.63%. 
 
En la tesis de Ruiz, Olga (2017), indico lo siguiente  
El objetivo fundamental del estudio es aumentar la productividad en la línea de producción 
reduciendo el costo de insumos que se utilizan. La metodología es cuantitativa, con un diseño 
cuasi-experimental, de tipo aplicada, utilizando técnicas como el layout de planta y diagrama 
de operaciones. 
Como resultados obtenidos se determinó el aumento entre la productividad Pre-Test y Pos-
Test, teniendo como Pre-Test de 73,63% mientras que la Pos-Test es de 97,53% con un 
incremento de 32.46%. En conclusión se ha comprobado mediante la T Student, que la 
significancia implementada a la productividad antes y después es 0.000, por tanto se aprueba 
la hipótesis, indicando que si se aprueba la implementación de ingeniería de métodos el cual 




 Internacionales    
En la tesis de TIGSE, Christian (2015), realizo el siguiente análisis 
El estudio de investigación propuso como estudiar los métodos de trabajo en el sector de 
montaje de calzado, se empleó el estudio de métodos, asimismo se midió los tiempos y 
asignación de planta.  
En esta investigación se realizó un análisis en la actividad de la fase del calzado con el 
propósito de entender cómo se fabrica, sabiendo el inicio y fin del proceso de montaje, todo 
ello se determinó gracias a información recolectada. 
Se desarrolló la aplicación de ingeniería de métodos en el área asignada, tomando en cuenta 
cada paso de las herramientas que establece el estudio de métodos permite incrementar la 
eficacia en un 26%, así como la eficiencia en un 15%.  
 
En la tesis de Ospina, Mayra (2016), realizo su tesis referente a    
La investigación realizada hace referencia a la problema de la eficiencia en la empresa, por 
tal motivo tuvo como objetivo desarrollar la técnica de estudio de tiempo y así incrementar 
la productividad. 
Esta tesis fue tomada como referencia, ya que brinda tablas específicas de cómo obtener los 
tiempos standard. 
La investigación es cuantitativa y la técnica aplicada es el estudio de tiempo, con una 
población de productos terminados por productos defectuosos y con una muestra de 
productos terminados. 
En conclusión la investigación concluyó en reducir los cuellos de botellas presentados en la 
organización y aumentar los tiempos productivos, asimismo estandarizaron recursos para 
poder llevar a un óptimo proceso. 
 
BONILLA, Sayuri (2016) realizo la siguiente investigación  
La investigación aplico el estudio de métodos y toma de tiempos, para implementar un nuevo 
diseño de producción para abastecer las salida insatisfecha, por ende se empleó herramientas 
de cronometraje como la toma de tiempos en el área estudiada, para lograr saber los tiempos 
de duración por actividad, determinando ver las necesitan que mayor tiempo necesitan dentro 




Se realizó el estudio de las actividades, las cuales conforman el proceso, mediante un 
diagrama de procesos. Asimismo se aplicó la herramienta de cronometraje el cual ayudo a 
detallar las causas o cuello de botellas principales que ocasionan tiempos improductivos. 
En conclusión se diseñó el método de trabajo y se implementaron las actividades de manera 
correcta, añadiendo un método de seguridad con el propósito de reducir los riesgos o 
accidentes en la organización. 
 
Montedesdeoca, Edison (2015), hizo la siguiente investigación 
Tiene como problemática en el proceso de producción, debido a los riegos y condiciones de 
trabajo en la que puede presentar el trabajador. 
El objetivo es optimizar los tiempos para cumplir con los actividades programadas, asimismo 
tiene como justificación mejorar el flujo de actividades. Como resultado se logró reducir a 
o.33 s/u con respecto al tiempo estándar de fabricación alcanzado una productividad de 
1.6%.  
En conclusión se implementara normativas de control de calidad y estándares para tomar 
acciones correctivas para el desarrollo de las operaciones con mayor frecuencia sin presentar 
fallas para optimizar las tareas asignadas.  
 
 Teorías Relacionadas al Tema  
 Variable independiente: Ingeniería de Métodos 
Según Palacios (2016) La ingeniería de métodos es un control basado en las actividades que 
se dan dentro de un fase de producción o prestación de servicios, vinculado a la medición 
del trabajo que determina el tiempo realizado en una operación (p.13). 
 
Según OIT (2010) “El estudio métodos se fundamenta en las investigaciones y 
demostraciones sistemáticas de los actividades existentes y planteadas para ejecutar un tarea 
como modo de razonar y utilizar herramientas más sencillas pero eficientes con la finalidad 
de reducir los costos” (p.9). 
 
According to Rao, Singiresu. The study of methods is the tool responsible for increasing 
productivity with the same resources and achieving the same with less within a company, 





 Según Niebel y Freivalds (2014), “El estudio de métodos comprende el análisis en tiempos 
distintos durante el proceso de una actividad. Principalmente el estudio de métodos es el 
encargado del bosquejo y crecimiento de diferentes tareas donde el producto será producido. 
Segundo, el encargado debe analizar continuamente en el área de trabajo con la finalidad de 
encontrar una mejor forma producir y mejorar su calidad” (p.3). 
 
According to PERUZZINI, M. The engineering of methods or study of methods is one of the 
most fundamental methodologies of the study of work, which focuses on the registry and 
systematic critical analysis of the existing method and used to carry out an operation. The 
main objective of Method Engineering is to implement simpler and more efficient methods 
to increase the productivity of a productive system. (p.13) 
 
1.3.1.1. Objetivos de la ingeniería de métodos 
Según García (2005), “El estudio de métodos tiene distintos objetivos a continuación se 
detalla”:  
✓ Incrementar las fases y técnicas. 
✓ Aumentar la capacidad y el nuevo diseño de actividades. 
✓ Reducir el trabajo hombre y eliminar la cansancio inútil 
✓ Reducir la utilización de herramientas, mecanismo y mano de obra 
✓ incrementar la infalibilidad 
✓ Innovar deseables condiciones de actividades 
✓ Formar un trabajo más fácil, rápido, sencillo (p.35) 
 
1.3.1.2. Técnicas para la ingeniería de métodos. 
Según la OIT (1996, p.77), “El estudio de métodos tiene ocho etapas fundamentales”, se 
detalla:  
 
“SELECCIONAR” “La zona a estudiar y diagnosticar su tope” 
“REGISTRAR” “recolectar información de los datos necesarios relacionados con el estudio 
del área correspondiente”  
“EXAMINAR” “es analizar de manera crítica el área estudiada, ver la secuencia en que se 




“ESTABLECER” “el método más sencillo y eficaz, mediante la información brincada”  
“EVALUAR” “establecer métodos, comparando el antiguo y nuevo método”  
“DEFINIR” “implementar el nuevo método antes las personas concernientes” 
“IMPLANTAR” “el nuevo diseño como una práctica normal” 
“CONTROLAR” “el nuevo método e implementar herramientas apropiadas para evitar 
regresar al método anterior” 
 
a) Estudio de tiempos 
“Through time and motion study of manufacturing process, it is possible to calculate its 
capacity and increase its efficiency and productivity, making the organization more 
competitive to the point of having lower production costs, offering a quality product at a 
lower price to the customer” (Henrique, 2016, p. 903). 
 
Según García (2005), “Es una implementación fundamentadas en diferentes procedimientos 
para fijar el capacidad de una tarea definida, implantando el tiempo del empleado capacitado 
que emplea en realizar una guía de requisitos implantados” (p.177). 
Cumple con la función de optimizar los tiempos invertidos en un proceso, reduciendo 
tiempos muertos, tomando muestra del tiempo en un conjunto de actividades, las cuales se 
repiten y generan un tiempo estándar de los procesos. 
 
Indicador: Tiempo Estándar 
Segun Niebel y Freivalds (2014), “El tiempo estándar es un procedimiento que fomenta a 
llevar el tiempo solicitado de un individuo lleve a cabo, una tarea determinada en iniciación 
al procedimiento establecido con la estimación de fatiga y demorar necesario del 
colaborador” (p.6). 
 
Tiempo estándar (te) 
Te = (Tp)(Fv)x(1 + % suplementos) 
Fuente: niebel y freyvals, p.345. 
Leyenda: 
Tp: tiempo promedio 





b) Estudio de movimientos: 
“Se concentra en el estudio de movimientos físicos del empleado que se utilizan para efectuar 
una actividad” (Freivadls y Niebel, 2014, p. 110). 
El estudio de movimientos permite determinar, detalladamente los movimientos que generan 
valor en un proceso, mediante el diagrama DAP, DOP, diagrama bimanual, se encuentran 
los cuellos de botellas de los procesos, con función al tiempo, cantidad de operaciones en un 
proceso y la cantidad de operarios que intervienen.  
 
Diagrama de procesos 
Según García (2005), “El diagrama de procesos es la representación gráfica de las secuencias 
a tomar las cuales contribuyen a una técnica, reconociéndolos a través de símbolos de; 
además, implica todo el reporte necesario para analizar” (p.42). 
 








 Examina la calidad o cantidad. Este 
símbolo no agrega valor. 
 
Espera 
 Señala el retrasó entre dos actividades 
o paro breve. 
 
Transporte 
 Es el movimiento de herramientas de 
un lugar a otro. 
 
Almacén 
 Señala guardar un producto en un 
almacén. 
 
Operación / inspección 
 Indica varias tareas en el mismo 
momento. 
Fuente: García, p.44 
 
Diagrama de Actividades 
Para la Oficina Internacional del Trabajo (1996), el “diagrama de actividades muestra la 
trayectoria de un producto o procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen 






Modelos de diagrama de actividad Según OIT  (1996): 
 
Diagrama de trabajador 
“Es el registro de actividades de la persona” 
(p.91) 
 
Diagrama de herramienta 
“Es el registro donde se manipula el material” 
(p.91) 
 
Diagrama de equipo 
“Es el registro en donde se visualiza como 
manipula el equipo” (p.91) 
Fuente:adaptado de kanawaty, 1996, p.91 
 
Diagrama Bimanual  
Según García (2005), el “diagrama bimanual demuestra todos los movimientos empleados 
por la mano izquierda y la derecha, y la correspondencia que existe entre ellos. El diagrama 
bimanual se utiliza fundamentalmente para estudiar operaciones repetidas, en el cual se 
registra un solo trabajo” (p.79).  
 
Tabla 3: Símbolos del Diagrama Bimanual 
  
OPERACIÓN: se utiliza para sujetar o 
utilizar una herramienta. 
  
TRANSPORTE: se utiliza para representar 
de herramientas hasta la mano. 
  
ESPERA: se utiliza cuando la mano deja de 
trabajar. 
  
SOSTENIMIENTO: se emplea para sujetar 
una pieza con la mano cuya actividad se está 
estableciendo. 
Fuente: O.I.T., p. 152 
 
 Variable dependiente: Productividad 
El objetivo es incrementar la productividad es brindar a la población bienes y servicios a un 
costo justo que vaya de la mano con la calidad los cuales logren un elemento esencial para 




incrementarse en dos formas: incrementando el bien final, manteniendo fijo los factores 
productivos, o produciendo los mismos volúmenes de producción, disminuyendo la cantidad 
de factores productivos. 
Productivity began with the industrial revolution, productivity represents the competition 
between companies, since resources are implemented to generate goods and services for 
customer satisfaction. Productivity measures competition at the industrial level and the 
ability to maintain low inflation without government support. 
Productivity is equivalent to competitiveness, having a higher productivity means having a 
lower operating cost. 
 
Cespedez,Lavado y Ramirez indican que: 
“la productibilidad es una magnitud de la eficiencia en la función del principio 
de crecimiento lucrativo. Si una renta que fabrica con un solo origen, la función, 
la productividad pueda conocer la relación resultado por la cantidad de 
ocupación, normalmente se califica " productividad gremial o laboral". Ésta 
decide, una función con considerable productividad realizara más cantidades en 
el artículo” (2015, p.13). 
Según CRUELLES (2013). La productividad es un índice que mide la relación actual a 
travez de  la producción ejecutada con la cantidad de los insumos empleados en lograr 
(p.10). 
Productividad: Eficiencia 
Se puede decir que la eficiencia es la correlacion de los recursos uzados y los conseguidos, 
por tanto es una capacidad calificada por la entidades competentes, ya que la eficiencia tiene 
como objetivo alcanzar las metas por medio de recursos y situaciones competitivas y 
complejas. 
Efficiency is related to the economy, since maximum efficiency is achieved by using 
resources at lower costs. The productive efficiency consists of diminishing resources in the 
inputs of the processes obtaining the same quantity of goods in the output of the process. 




 “Eficiencia se alcanza en el momento que el proposito perseguido se logra con 
el diminiuto factor productivo, esta logra alcanzar los costos de produccion 
haciendo todo de manera correcta, se puede incrementar la eficiencia del 
trabajador, reduciendo de su jornada laboral los tiempos muertos y los descansos 
por hora de refrigerio”( p.6). 
Peña indica que “Un individuo eficiente reduce los recursos necesarios y soluciona 
cuestiones, economiza costos, finaliza sus actividades y obligaciones en un tiempo 





TOD: Total de Ordenes de despacho 
NR: Numero de Reclamos 
 
Productividad: Eficacia 
Peña indica que “Una persona es eficaz cuando logras los objetivos propuestos, obteniendo 
lo apropiado, deseado, logra propósitos, estimula importancia y transmite a su ambiente, 
pero no evalúa los bienes como materiales a un lapso para ejecutarlos. (2013, p.5) 
Galindo, Mariana y Viridiana Ríos (2015) sostienen que “El valor con el cual la ocupación 
proyectada son laborables y la rentabilidad presagiados de esta manera conseguidos. Se 
atiende optimizando el rendimiento” (p. 7). 
Effectiveness consists of fulfilling the stated objectives, achieve what is intended to be 
achieved, regardless of whether the purpose is broad or narrow, the purpose is to carry it out 
in its entirety 
Por tanto, se puede inferir que la eficacia es la ejecución de los propósitos planteados sean 






TRD: Tiempo Real de despacho 





 Formulación Del Problema    
 Problema general    
¿De qué forma la Ingeniería de Métodos mejora la productividad en el área operativa de la 
empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao - 2019? 
 Problemas específicos   
P1. ¿Cómo la aplicación de un modelo de Ingeniería de Métodos incrementa la 
Eficiencia en el área operativa de la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao - 2019? 
P2. ¿De que manera la implementación Ingeniería de Métodos aumenta la Eficacia en 
el área operativa de la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao - 2019? 
 Justificación del estudio 
  Metodológica 
El siguiente proyecto es fundamental porque le proporcionara a la empresa, lograr 
cumplir con las expectativas de sus clientes. 
 Practica 
Baptista, Fernández y Hernández sostienen que: “Al investigar su búsqueda 
considere una justificación práctica, en el instante de su aclaración brindadas a 
solucionar una función, propone apropiadas percepciones que al efectuar 
aportara a resolverlo” (2014, p.41). 
Por medio de la investigación se podrá realizar una aplicación a una problemática real de la 
empresa, se identificara el tiempo muerto, el exceso de trabajo, las demoras en la entrega de 
mercancía. El implementar esta metodología se obtendrá resultados que nos ayude a cumplir 
con el objetivo trazado.  
 Teórica  
Por medio del proyecto de investigación se empleará a contribuir con la utilización de 
instrumentos en la recolección de datos e indagación, como el diagrama de Pareto 80/20, 
Ishikawa, flujo y proceso. Con estas herramientas encontraremos las soluciones a los 





“Es el reconocimiento de teorías o variables explicativas de anormalidad constructivos” 
(Baptista, Fernández y Hernández 2014, p.41). 
Por medio de la investigación se desea alcanzar conocimiento con respecto a la metodología, 
asimismo se busca validar la metodología con el propósito de incrementar la productividad, 
este estudio servirá como referencias a próximos investigaciones. 
 Economica 
Bernal sostiene que “La utilización de esta metodología aumentara la 
productividad, su finalidad económica es proporcionar suficientes componentes 
de juicio encima de los costos y beneficios del proyecto, establece el beneficio 
al uso planteado de los medios económicos” (2013, p. 19). 
El implementar la ingeniería de métodos, ayudara a reducir costos, ya que esta metodología 
optimizara los tiempos muertos y permitirá que las actividades sean más optimas en el 
proceso de retiro de mercancía, logrando obtener la satisfacción del cliente y dando una 
mayor rentabilidad a la empresa. 
 Social 
“La justificación social es el beneficio que obtendrá el investigador y al mismo 
tiempo que tan importante son las investigaciones para contribuir al sector social, 
con lo cual se argumenta desde el punto de vista social” (Rojas, 2013, 43pp.) 
 
La implementación de la metodología, influye en muchos componentes dentro de la 
organización en relación a la seguridad en el trabajo, para aquello se debe contar con un buen 
ambiente de trabajo en aptas condiciones con el propósito que el personal de trabajo ejerza 
sus labores con cuantioso desempeño y compromiso, para ello se debe cumplir con las 
funciones asignadas mejorando tiempos y reduciendo funciones innecesarias. También 
reducirá las enfermedades teniendo un ambiente laboral limpio. 
 
 Hipótesis  
 Hipótesis general  
La aplicación de ingenieria de metodos mejorará significativamente la productividad en el 




 Hipótesis específicas    
H1. La aplicacion de un modelo de ingenieria de metodos incrementará significativamente 
la Eficiencia en el área operativa de la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. 
H2. La implementacion de ingenieria de metodos aumentará sosteniblemente la Eficacia 
en el área operativa de la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. 
 
 Objetivos   
 Objetivo general 
Analizar como la aplicacion de ingenieria de metodos mejora la productividad en el área 
operativa de la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. 
 Objetivos específicos    
O1. Identificar como la aplicación de un modelo de ingeniria de metodos incrementa la 
Eficiencia en el área operativa de la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. 
O2. Determinar como la implementacion de ingenieria de metodos aumenta la Eficacia en 









































En este capítulo se detallará el procedimiento que se empleó para realizar la siguiente 
investigación, donde se mostrara un diseño metodológico, por ellos emplearemos hipótesis 
y métodos, los cuales estarán relacionados a la optimización de las áreas operativas y 
productividad, de manera que la población, muestra y operacionalización de variables para 
lograr optimizar tiempos y así mejorar el proceso productivo. 
2.1. Diseño de investigación 
El diseño experimental es un boceto que manipula las variables independientes para estudiar 
que consecuencias suceden en la variable dependiente (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014, p. 130) 
Este estudio tiene un diseño de investigación EXPERIMENTAL, con esta investigación se 
busca saber la consecuencia que tendrá la variable independiente hacia la dependiente con 
la finalidad de corroborar las hipótesis planteadas.   
Boceto del diseño de investigación 
G X O1 
 
Dónde: 
G: Muestra seleccionada a quien se le aplicará los cambios 
X: Variable independiente (Ingeniería de Métodos)  
O1: Variable dependiente (Productividad) 
 
2.1.1. Tipo de estudio 
El tipo pre-experimental tiene bajo control de variables, es decir no se realiza una selección 
aleatoria del objeto de investigación. 
El tipo de estudio es PRE-EXPERIMENTAL, ya que se tomará un grupo de estudio que 
estará representado por la variable de la productividad, a este grupo se le aplicará una 





2.1.2. Nivel de investigación 
El nivel de investigación es APLICADA, ya que se empleará la ingeniería de métodos por 
medio de conocimientos, práctica y tiempo, debido a que forma un estudio consistente a 
otros conocimientos, aportando un cambio a las industrias. 
 
2.1.3. Método 
La presente investigación es un enfoque Cuantitativa porque utilizara información 
cuantificable, ya que es hipotético deductivo, por lo tanto, se analizará la situación del 
inconveniente, consiguiendo alcanzar resultados de mejora. 
Según Bernal (2010) indica que: 
El método cuantitativo se enfoca en evaluación particulares de prodigios 
sociales, por tal motivo se pretende deducir de un marco ideal concerniente a la 
causa examinada, es cierta fase de supuestos que manifiestan correlaciones en 
las variables observada de manera deductiva. Esta metodología tiende a 
universalizar y organizar resultados (p.60). 
 
2.2. Variable Operacionalización 
2.2.1. Variable independiente: Ingeniería de Métodos 
Según Palacios (2016) El estudio de métodos es un control basado en las actividades que se 
dan dentro de un fase de producción o préstamo de servicio, vinculado a la medición del 
trabajo que determina el tiempo realizado en una operación (p.13). 
 
2.2.2. Variable dependiente: Productividad 
Para determinar el concepto de productividad, Salazar indica que: 
Es el enlace de la producción alcanzada por un método de servicio y como los bienes 
aplicados para lograrlo. Por ello, la utilización eficaz de recursos - trabajo, bienes o servicios 
(2016, p.20). 




2.2.3. Matriz De Operacionalización De Variable 
Tabla 4. Matriz de operacionalización de variable 







La ingeniería de métodos es un 
control basado en las actividades 
que se dan dentro de un proceso de 
fabricación o prestación de 
servicio, vinculado a la medición 
del trabajo que determina el 
tiempo realizado en una operación 
(Palacios Luis 2016, p. 13) 
Se emplea la ingeniería de métodos 
para brindar técnicas para 
simplificar las actividades de una 
tarea y precisar el tiempo estándar, 









IA: Índice de actividades 
TAV: todas las actividades.  







Tt = Tn( 1 + tolerancias) 







El concepto de productividad es el 
vínculo de la productividad 
lograda por un sistema de servicio 
y como los bienes empleados para 
lograrlo. Por ello, la utilización 
eficaz de recursos - trabajo, 
bienes o servicios, tierras, 
materiales, energía, aclaración en 
la producción de bienes y 
servicios. (Salazar López, 2016) 
Es la medición de la eficiencia y 
eficacia que se han unificado, 
empleando procedimientos para 








TOD: Total Ordenes de despacho 








+ 1)𝑥 100% 
TRD: Tiempo Real de despacho  
TED: Tiempo Esperado por despacho 
Razón 




2.3. Población y Muestra, selección de la unidad de análisis 
 
2.3.1. Población 
La población es finita ya que está conformada por el proceso operativo que se ejecutara 
durante 24 semanas en la corporación.  Esto nos permitirá analizar y evaluar lo investigado, 
luego ver cuanto a incrementado, luego de la implementación que se ejecutara en la empresa. 
Destacando que se tomara la recaudación de datos 12 semanas antes y 12 semanas después 
de la implementación. 
Según Bernal (2010), “la población es la totalidad de piezas a los cuales se explica la 
investigación, se define como el grupo de todos los números de muestreo” (p. 160). 
Según VALDERRAMA Santiago (2013), “es un grupo limitado de elementos, seres, cosas, 
que posee peculiaridad en común, capaz de ser examinados, también se puede decir que es 
un grupo de valores que toma cada variable. Por tanto, cuando el universo posee N 




Bernal (2010), “la muestra es la fase de los habitantes que se escoge, en el cual se logra 
obtener datos para el avance de la investigación, de donde aplicara la medición y el análisis 
de las variables de investigación” (p. 161). 
Siendo la muestra de 12 semanas de estimación, con un interés de 12 semanas antes de la 
mejoría y 12 semanas después de la mejoría, para comprobar y comparar los resultados. 
 
 
N = 24 semanas 




2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas  
Es la recaudación datos reciente de una empresa, la examinación de las variables se 
encargará de determinar las distintas conductas en la empresa, la fuente es de tipo primario 
ya que la información es obtenida gracias al investigador. 
Las técnicas realizadas para esta investigación se detallan a continuación: 
Observación: mediante los registros de un área de aspectos derivados en indicadores. 
Recolección de datos: 
Se recopilación datos de tiempos en formatos llenados por el trabajador colaborador, en estos 
formatos se llenará los tiempos y movimientos que realiza durante la realización de sus 
actividades. Es necesario considerar materiales como grabaciones, cintas, fotografías y 
técnicas de mapeo para facilitar la recolección de datos (Sampieri, p.466) 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Es el medio por el cual nos permite el alzamiento de información para ser pieza de nuestro 
análisis de investigación. Utilizaremos lo siguiente: 
 
Ficha de registro 
Documento donde obtendremos información de las fuentes informadas en las diferentes 
áreas de la organización, este será nuestro punto de marcha para la preparación mi análisis. 
 
Formato de diagrama de análisis de procesos 
Permitirá acceder a toda la información, con respecto a las tareas involucradas en el servicio 
aduanero, entre las cuales tenemos la operación, esperas, inspección y demás. 
 
Ficha de toma de tiempo 
Documento en el cual se encuentra los tiempos pertinentes que se dan es un proceso, por 






Cuadro de reclamos 
Documento que brinda la compañía ADM Aduanas SAC, con el cual podremos determinar 
qué despacho origina reclamos o no, también esta se enviará vía correo al cliente para que 
sea completado, por la cual será confidencial. Asimismo, el área de operaciones, importación 
y exportación brindara reportes de aquellas órdenes que presentaron reclamos. 
2.4.3. Validez 
La presente herramienta de validación de recopilación de datos que se utilizará para el plan 
de investigación será evaluada y aprobada por expertos quienes dieron su conformidad a 
través de su firma. 
El cual fue validado por tres expertos de la carrera de ingeniería industrial, UCV para el tema 
de investigación, a continuación, se detalla: 
 
Tabla 5: Validez y confiabilidad 
N° Expertos Especialidad 
Calificación del 
Instrumento 
Experto 1 Mg. Ortega Zavala Daniel Luiggi Ingeniero Industrial valido 
Experto 2 Mg. Guillermo Gilberto Linares Sánchez Ingeniero Administrativo valido 
Experto 3 Mg. Augusto Fernando, Hermoza Caldas Ingeniero Industrial valido 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.4.4. Confiabilidad 
Se refiere a la estabilidad de los datos recolectados por el investigador, cuando se les evalúa 
en diferentes situaciones con los mismos instrumentos de medición, se dice que el 
instrumento de medición es confiable cuando se hace la medición a una situación varias 
veces con la misma herramienta y se obtiene resultados similares. Nuestro instrumento de 
medición es confiable ya que primero se recolectarán los datos para una evaluación previa y 
luego se volverá a emplear el mismo instrumento para la evaluación posterior. 
 
2.5. Procedimientos 
La ejecución del procedimiento para la recolección de información para la implementación 




✓ Se utilizó fichas de recolección de datos. 
✓ Se empleó un cronometro para medir los tiempos.  
✓ Se realizó el diagrama DAP y DOP. 
✓ Se ingresó la información recolectada en el programa de Excel. 
✓ Se obtuvo los resultados de productividad antes de la implementación. 
✓ Se implementó la propuesta de mejorar. 
✓ Se recolecto información después de implementación, guardándose en ficha de registro. 
✓ Se ingresó los datos post-test al Excel para determinar los nuevos resultados. 
✓ Se hizo un cuadro comparativo antes y después de los datos. 
✓ Los nuevos resultados obtenidos fueron ingresados al SPSS, determinando la prueba de 
normalidad y el nivel de significancia. 
✓ Se aplicó la propuesta de mejora. 
 
2.6. Métodos Análisis de datos 
Según Valderrama (2012, p.229) después de conseguir los datos, lo que se debe realizar es 
examinar estas mismas para brindar solución a la interrogante inicial, si compete aprobar o 
repudiar la hipótesis de estudio.  
 
Aplicando un estudio cuantitativo, las variables se presentan en datos numéricos. Estos datos 
relacionados nos sirven para comprobar las hipótesis formuladas y análisis los datos 
aplicados. 
 
Para el realizar el estudio descriptivo se procesara a través del paquete del Microsoft Excel 
y el SPSS versión 25 como estudio inferencial de los datos, se mostrara la conducta de las 
variables: Ingeniería de métodos y productividad en tablas de repeticion, porcentajes y 
estadísticas. 
 
2.7. Aspectos Éticos 
Mediante el proyecto de estudio se confirmar que los datos acumulados son fiables y 
verídicos, se realizó protección a toda la información recolectada, manipulando de manera 




Se ha dado la ejecucion a la ética profesional, con respecto al desarrollo de la investigación, 
con responsabilidad policita, social y ética. 
 
 Diagnóstico y Propuesta 
 Situación actual de la empresa 
El operador logístico ADM Aduanas S.A.C., se encuentra en Jiron Chancay Nro. 200 
Urbanización Santa Marina (Alt Cdra 12 Av Guardia Chalaca) - Callao. Constituida en el 
año 2004, el cual cuenta con más de 14 años de ocupación en el mercado.  Cuenta con 
número de teléfono 614-7272. 
Es una agencia de aduanas dedicada al rubro de importaciones. Tiene como labor 
fundamental brindar servicios de agenciamiento aduanero y transporte de carga a nivel 
nacional, internacional; su objetivo es brindar un servicio personalizado y competitivo en el 
mercado, de acuerdo a las necesidades de sus clientes. Cuenta con RUC 20517123154.  
Actualmente, ADM Aduanas S.A.C. ha estado presentado problemas en el Área Operativa 
con la ejecución de cada despacho Interno, generando molestia en los clientes, generando 
una mala imagen para la empresa ya que poco a poco se va perdiendo clientes potenciales.  
Para comprender la problemática de la empresa, se ha elaborado un cuadro de multas 
generadas por el área de importación, antes de la aplicación de la mejora. Gracias a dicho 















Tabla 6: Ficha ruc de la empresa ADM Aduanas S.A.C. 
CONSULTA RUC: 20517123154 - ADM ADUANAS S.A.C. 
Razón social: 20517123154 - ADM ADUANAS S.A.C. 
Tipo Contribuyente: SAC 
Dirección fiscal: 
JR. CHANCAY NRO. 200 URB. SANTA MARINA (ALT CDRA 12 AV GUARDIA CHALACA) PROV. CONST. 
DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO 




BOLETA DE VENTA 
NOTA DE CREDITO 
NOTA DE DEBITO 
GUIA DE REMISION - REMITENTE 
Fuente: consulta ruc 
 
 
Figura 3: Ubicación de la empresa ADM Aduanas S.A.C. 






Figura 4: DOP antes del área operativa 





Tabla 7: DAP Antes del área operativa 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación:  
En la tabla 7 se visualiza el DAP antes de la implementación, el cual tiene una duración de 
117 Hrs, debido a se entrega la mercancía fuera de plazo, el no direccionamiento a tiempo y 




Cant. Tiempo Cant. Tiempo
Material 9 69
Operario X 1 12

























9 1 2 4 0 0 117TOTAL
CANCELAR VISTO BUENOS
RETIRAR CARGA
ENTREGA FUERA DE PLAZO
FACTURAR
ARCHIVAR DESPACHO ADUANERO
TRAMITAR DESPACHO ADUANERO SEGÚN CANAL







COTIZAR ORDEN DE SERVICIO
CREAR ORDEN DE SERVICIO
Elaborado por Aprobado por
Descripcion Detalle del proceso
RECEPCIONAR DOCUMENTACION
Area: Importaciones TOTAL
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Tabla 8: Índice De Actividades desde el 01 de Mayo - 31 de Julio 



















ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 … 196 
RECEPCIONAR 
DOCUMENTACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 … 1 
ASESORAR AL CLIENTE 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 … 1 
COTIZAR ORDEN DE 
SERVICIO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 … 1 
CREAR ORDEN DE SERVICIO 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 … 0 
BRINDAR ESTATUS DE 
CARGA AL CLIENTE 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 … 1 
DIRECCIONAR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 
CLASIFICAR MERCANCIAS 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 … 1 
LIQUIDAR DERECHOS 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 … 1 
NUMERAR DAM 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 … 1 
CANCELACIÓN DE DAM 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 … 1 
TRAMITAR DESPACHO 
ADUANERO SEGÚN CANAL 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 … 0 
CANCELAR VISTO BUENOS 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 … 0 
RETIRAR CARGA 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 … 1 
ENTREGA FUERA DE PLAZO 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0  0 
FACTURAR 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 … 0 
ARCHIVAR DESPACHO 
ADUANERO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 … 1 
 ACTIVIDADES REALIZADAS 13 14 13 8 9 9 9 12 11 12 10 9 9 13 10 12 11 12 13 9 12 11 12 12 12 … 10 
 TOTAL DE ACTIVIDADES 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 … 15 
 
ACTIVIDADES QUE NO 
AGREGAN VALOR 2 1 2 7 6 6 6 3 4 3 5 6 6 2 5 3 4 3 2 6 3 4 3 3 3 … 5 
 ÍNDICE DE ACTIVIDADES 86.67% 93.33% 86.67% 53.33% 60.00% 60.00% 60.00% 80.00% 73.33% 80.00% 66.67% 60.00% 60.00% 86.67% 66.67% 80.00% 73.33% 80.00% 86.67% 60.00% 80.00% 73.33% 80.00% 80.00% 80.00% … 66.67% 
 PROMEDIO 73.58%                           





INTERPRETACIÓN:   
En la siguiente tabla se visualiza un esquema de todas las fichas recogidas en el tiempo 
determinado, en total fueron 196 files de importación, en donde se detallan todas las tareas 
que realiza el sectorista de importaciones o customer service, se colocó el valor 1 si en esa 
operación se cumplió con esa tarea y 0 si no se cumplió, además existen tareas como fuera 
de plazo, la no facturación a tiempo y la no culminación del archivo,  estas operaciones 
deben ser eliminadas ya que generan demoras en toda las actividades, asimismo el no 
direccionamiento como SADA descarga directa, este último es fundamental ya que permite 
reducir el tiempo de cada actividad antes de que arribe la nave. 
Después de lograr simplificar toda la información recolectada en las fichas de cursograma, 
se identificó la cantidad de tareas empleadas por cada sectorista, para después comprobar la 
desemejanza con el total de tareas realizadas, los datos no señalan que no todos están 
siguiendo el procedimiento, sin el control de esta misma se incurrirá en muchos errores, por 
ejemplo la entrega fuera de plazo. El promedio conseguido del índice de actividades es de 


















Tabla 9: Reporte General De Ordenes Desde 01-05-19 hasta el 31-07-19 








19/00000075 DVA HEALTH & NUTRITION PERU S.A.C. VUELO: 854     1 02/05/2019 09/05/2019 
19/00001471 TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. MSC MADHU B     1 02/05/2019 09/05/2019 
19/00001498 DVA HEALTH & NUTRITION PERU S.A.C. VALUE 1     02/05/2019 09/05/2019 
19/00001561 REACTIVOS NACIONALES S A NORDIC MACAU 1     02/05/2019 05/08/2019 
19/00001562 REACTIVOS NACIONALES S A NORDIC MACAU     1 03/05/2019 24/05/2019 
19/00001570 REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.C. CARTAGENA EXPRESS 1     03/05/2019 07/05/2019 
19/00001572 CSMA CONSULTORES,INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L. MSC ARBATAX     1 03/05/2019 17/05/2019 
19/00001586 
AGRO KLINGE SOCIEDAD ANONIMA- AGRO KLINGE 
S.A. HAMMONIA SAPPHIRE     1 06/05/2019 13/06/2019 
19/00001587 TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. HAMMONIA SAPPHIRE     1 06/05/2019 10/05/2019 
19/00001589 DVA HEALTH & NUTRITION PERU S.A.C. CMA CGM NIAGARA     1 06/05/2019 16/05/2019 
19/00001591 DISTRIBUIDORA DE MANGUERAS HIDRAULICAS S.A.C DOMINGO     1 06/05/2019 16/05/2019 
19/00001595 CORPORACION VEPERU S.A.C. CMA CGM TANYA     1 06/05/2019 31/05/2019 
19/00001596 DAVALOS IMPORT S A MSC CAPELLA   1   06/05/2019 03/06/2019 
19/00001599 R & G SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL S.A.C. IRENES WAVE   1   08/05/2019 10/05/2019 
19/00001600 R & G SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL S.A.C. IRENES WAVE     1 08/05/2019 21/05/2019 
19/00001601 R & G SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL S.A.C. CAUTIN   1   08/05/2019 05/06/2019 
19/00001602 R & G SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL S.A.C. AGIOS MINAS   1   09/05/2019 21/05/2019 
19/00001606 CARPI TECH PERU S.A.C. DOMINGO   1   09/05/2019 18/06/2019 
19/00001607 CARPI TECH PERU S.A.C. DOMINGO   1   09/05/2019 19/06/2019 
19/00001611 ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C. MSC KATIE   1   10/05/2019 30/05/2019 
19/00001612 ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C. MSC KATIE 1     10/05/2019 04/06/2019 
… … …    … … 
19/00002478 EXPORTACIONES E INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.C. MOL BELLWETHER    1  23/07/2019 25/07/2019 
19/00002515 REACTIVOS NACIONALES S A MSC ARBATAX 1     23/07/2019 13/08/2019 
19/00002517 DAVALOS IMPORT S A NORDIC BEIJING    1   23/07/2019 03/08/2019 
19/00002518 PERU GUNS E.I.R.L. VUELO: 1946    1   23/07/2019 03/08/2019 
19/00002524 PURYQUIMICA S.A.C. LAUST MAERSK    1  23/07/2019 14/08/2019 
19/00002525 PURYQUIMICA S.A.C. CALLAO EXPRESS 1      24/07/2019 21/08/2019 
19/00002526 PURYQUIMICA S.A.C. CALLAO EXPRESS  1     25/07/2019 21/08/2019 
19/00002527 DESARROLLOS QUIMICOS MODERNOS S.A. LAUST MAERSK  1     25/07/2019 23/08/2019 
19/00002529 SIEMBRA ANDINA S.A.C. CALLAO EXPRESS  1     26/07/2019 23/08/2019 
19/00002558 
AGRO KLINGE SOCIEDAD ANONIMA- AGRO KLINGE 
S.A. NORDIC HONG KONG  1     26/07/2019 21/08/2019 
19/00002560 TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. MSC FLAVIA    1  26/07/2019 31/07/2019 
19/00002568 EXPORTACIONES E INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.C. MSC CAPELLA 1     26/07/2019 01/08/2019 
19/00002569 EXPORTACIONES E INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.C. MSC CAPELLA  1    30/07/2019 03/08/2019 
19/00002593 INDUSTRIAL V & G S.A.C. CMA CGM TANYA 1     30/07/2019 14/08/2019 
19/00002597 TALLERES HIDRAULICOS S.A.C. MSC NATASHA  1     31/07/2019 08/08/2019 
19/00002599 INVERSIONES INTERNACIONALES DEL SUR S.A.C. CMA CGM NIAGARA   1   31/07/2019 22/08/2019 
19/00002600 EXPORTACIONES E INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.C. ATACAMA    1  31/07/2019 05/08/2019 
19/00002602 EBRIEL LINEA EMPRESARIAL E.I.R.L. KOTA CAHAYA    1  31/07/2019 09/08/2019 




Análisis de la variable Productividad 
En correlación con la productividad, en seguida, se enseñara los datos correspondientes al 
mes de mayo hasta julio del 2019, donde se mostrara el porcentaje total de cada mes. 
(Observar tabla 10) 
 
Tabla 10: Productividad (antes) 
Tiempo en 
semanas 





Total semana  
(%) 
Total mes  (%) 
Total / 3 meses  
(%) 
1 SEMANA 81.00% 61.00% 49.00% 
38.75% 
43.33% 
2 SEMANA 29.00% 98.00% 28.00% 
3 SEMANA 55.00% 70.00% 38.00% 
4 SEMANA 50.00% 80.00% 40.00% 
5 SEMANA 82.00% 51.00% 41.00% 
41.75% 
6 SEMANA 64.00% 67.00% 43.00% 
7 SEMANA 71.00% 74.00% 52.00% 
8 SEMANA 54.00% 57.00% 31.00% 
9 SEMANA 55.00% 96.00% 52.00% 
49.50% 
10 SEMANA 94.00% 66.00% 62.00% 
11 SEMANA 63.00% 57.00% 36.00% 
12 SEMANA 67.00% 72.00% 48.00% 




En correlación con la eficiencia, en seguida, se enseñara los datos correspondientes al mes 
de mayo hasta julio del 2019, donde se mostrara el porcentaje total de cada mes, donde se 
puede apreciar que el porcentaje es menor a 70%. (Observar tabla 11) 
Tabla 11: Eficiencia (antes) 
Tiempo en 
semanas 
Total ordenes de 
despacho 
Total número de 
reclamos 
Total / semana  
(%) 
Total / mes  (%) 
N° Ordenes de 
despacho / 3 
meses  (%) 
1 SEMANA 21 4 0.81 
53.52% 
63.51% 
2 SEMANA 21 15 0.29 
3 SEMANA 11 5 0.55 
4 SEMANA 18 9 0.50 
5 SEMANA 11 2 0.82 
67.63% 
6 SEMANA 14 5 0.64 
7 SEMANA 17 5 0.71 
8 SEMANA 13 6 0.54 
9 SEMANA 22 10 0.55 
69.37% 
10 SEMANA 16 1 0.94 
11 SEMANA 8 3 0.63 
12 SEMANA 24 8 0.67 





En correlación con la eficacia, en seguida, se enseñara los datos correspondientes al mes de 
mayo hasta julio del 2019, donde se mostrara el porcentaje total de cada mes, donde se puede 
apreciar que el porcentaje es menor a 78%. (Observar tabla 12) 
 
Tabla 12: Eficacia (antes) 
Tiempo en 
semanas 





Total / semana  
(%) 
Total / mes  (%) 
N° Ordenes de 
despacho / 3 
meses  (%) 
1 SEMANA 205 147 61.00% 
77.25% 
70.75% 
2 SEMANA 150 147 98.00% 
3 SEMANA 100 77 70.00% 
4 SEMANA 151 126 80.00% 
5 SEMANA 115 77 51.00% 
62.25% 
6 SEMANA 130 98 67.00% 
7 SEMANA 150 119 74.00% 
8 SEMANA 130 91 57.00% 
9 SEMANA 160 154 96.00% 
72.75% 
10 SEMANA 150 112 66.00% 
11 SEMANA 80 56 57.00% 
12 SEMANA 215 168 72.00% 
Fuente: elaboración propia 
 
 Propuesta de Mejora 
Luego de identificar las causas de la situación actual, el cual genera una baja productividad 
en la empresa, se plantea implementar la ingeniería de métodos mediante un diagrama de 
actividades de proceso, donde el objetivo será buscar una mejora de procesos, reduciendo 















Cronograma de aplicación de la mejora 
A continuación se detallara todas las actividades de la implementación (observar tabla 13): 
 
Tabla 13. Cronograma de aplicación 
Actividades Meses 
Agosto setiembre octubre 
01 - 15  16 - 31 01 - 15  16 - 28 01 - 15  16 - 31 
Evaluar el área 
actual 
            
Comunicar el nuevo 
prototipo de 
procesos 
    
 
      
Instaurar reglas y 
propósito de trabajo 








            
verificar y evaluar 
la aplicación del 
nuevo prototipo 
            
Fuente: elaboración propia 
 
 Implementación de la propuesta de mejora 
 
Después de haber realizado el estudio de la situación actual, se realizaría una reunión con 
las personas encargadas del proyecto, donde se definirá las obligaciones y tareas de cada 
grupo de trabajo, como también aclarar las reglas y propósitos, con la finalidad de aplicar 
una correcta propuesta de mejora. (Observar figura 4) 
 
Verificación y evaluación de las implementaciones  
Ya implementada la nueva área operativa, se inspeccionara el área mediante el diagrama de 








Figura 5: DOP del área operativa (después)  








Tabla 14: DAP después de la mejora del área operativa. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la tabla 14 se visualiza, que el DAP después de la implementación, tiene una duración de 
53 Hrs, debido a que se redujo tiempos, en el asesoramiento al cliente, retiro de carga y al 
direccionamiento a tiempo.  
 
 Resultados de la implementación de la propuesta de mejora 
Productividad (después) 
En correlación con la productividad después de la implementación de la propuesta de mejora, 
se visualiza en la tabla, que la productividad aumentado por arriba del 88 %, en seguida, se 
enseñara los datos correspondientes al mes de agosto hasta octubre de 2019, donde se puede 
visualizar el porcentaje total de cada mes. (Observar tabla 15) 
 
 
Cant. Tiempo Cant. Tiempo
Material 9 25
Operario X 1 4
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Tabla 15: Productividad después 
Tiempo en 
semanas 





Total semana  
(%) 
Total mes  (%) 
Total / 3 meses  
(%) 
1 SEMANA 95.00% 91.00% 87.00% 
91.00% 
89.92% 
2 SEMANA 90.00% 100.00% 90.00% 
3 SEMANA 100.00% 96.00% 96.00% 
4 SEMANA 94.00% 97.00% 91.00% 
5 SEMANA 91.00% 94.00% 85.00% 
88.25% 
6 SEMANA 93.00% 98.00% 91.00% 
7 SEMANA 100.00% 99.00% 99.00% 
8 SEMANA 92.00% 85.00% 78.00% 
9 SEMANA 91.00% 99.00% 90.00% 
90.50% 
10 SEMANA 100.00% 99.00% 99.00% 
11 SEMANA 88.00% 93.00% 81.00% 
12 SEMANA 96.00% 96.00% 92.00% 
Fuente: elaboración propia 
 
Eficiencia (después) 
En correlación con la eficiencia después de aplicar la implementación de la propuesta de 
mejora, se visualiza en la tabla, que la eficiencia aumentado por arriba del 93 %, en seguida, 
se enseñara los datos correspondientes al mes de agosto hasta octubre de 2019, donde se 
puede visualizar el porcentaje total de cada mes (Observar tabla 16) 







Total / semana  
(%) 
Total / mes  
(%) 
N° Ordenes de 
despacho / 3 
meses  (%) 
1 SEMANA 21 1 95.00% 
94.75% 
94.17% 
2 SEMANA 21 2 90.00% 
3 SEMANA 11 0 100.00% 
4 SEMANA 18 1 94.00% 
5 SEMANA 11 1 91.00% 
94.00% 
6 SEMANA 14 1 93.00% 
7 SEMANA 17 0 100.00% 
8 SEMANA 13 1 92.00% 
9 SEMANA 22 2 91.00% 
93.75% 
10 SEMANA 16 0 100.00% 
11 SEMANA 8 1 88.00% 
12 SEMANA 24 1 96.00% 







En correlación con la eficacia después de la implementación de la propuesta de mejora, se 
visualiza en la tabla, que la eficacia aumentado por arriba del 94 %, en seguida, se enseñara 
los datos correspondientes al mes de julio hasta diciembre del 2019, donde se puede 
visualizar el porcentaje total de cada mes. (Observar tabla 17) 
 
Tabla 17: Eficacia después 
Tiempo en 
semanas 





Total / semana  
(%) 
Total / mes  
(%) 
N° Ordenes de 
despacho / 3 
meses  (%) 
1 SEMANA 160 147 91.00% 
96.00% 
95.58% 
2 SEMANA 147 147 100.00% 
3 SEMANA 80 77 96.00% 
4 SEMANA 130 126 97.00% 
5 SEMANA 82 77 94.00% 
94.00% 
6 SEMANA 100 98 98.00% 
7 SEMANA 120 119 99.00% 
8 SEMANA 105 91 85.00% 
9 SEMANA 155 154 99.00% 
96.75% 
10 SEMANA 113 112 99.00% 
11 SEMANA 60 56 93.00% 
12 SEMANA 175 168 96.00% 
Fuente: elaboración propia 
 Análisis económico y financiero 
 
La financiación aplicada para la implementación de la nueva área operativa se concretó con 
la finalidad de mejorar el flujo de caja, con el propósito de ahorrar y a su vez aumentar la 
productividad en la agencia ADM aduanas S.A.C. 
El estudio económico para la aplicación de la mejorar nos dirá si tenemos el capital para 
invertir en el proyecto, donde se debe demostrar que los beneficios sean arriba de sus costos 
del proyecto, ya sea en los ingresos y costos, esto se verá reflejado en el flujo de caja. 
 
El flujo de caja está planificado en un tiempo de 3 meses, donde se podrá ver si es posible 
recuperar la financiación dentro del plazo determinado. (Observar tabla 18)   
Factor beneficio / Gasto (F/G)   
 
El registro beneficio/gasto se calcula con la sumatoria del flujo total del factor beneficio 
entre la suma de los gastos, a continuación se detalla la fórmula:   




Si el registro FG = 0 o 1 Se posterga 
Si el registro FG < 1 Es rechazado 
 
Tasa Interna de Regreso (TIR)   
La TIR es el interés que logra igualar al VRN en cero.  
Considerando que la tasa descuento (r) es 10%, por tanto, a continuación se detalla la fórmula 
de la TIR: 
Si la TIR > (r): Se acepta el estudio. 
Si la TIR = r: Se posterga el estudio. 
Si la TIR < (r): Se rechaza.  
Valor real Neto (VRN)   
También, el VRN actualiza los flujos de caja que va producir el proyecto, a continuación se 
detalla la fórmula de la VRN:   
Si VRN > 0: Se estima rentable. 
Si VRN = 0: Se posterga.  
Si VRN < 0: Se rechaza. 
 
Tabla 18. Análisis económico – Financiero 
TASA DE DESCUENTO 19.00%      
AÑOS 0 1 2 3 4 5 
BENEFICIOS   $2,090.00 $2,520.00 $2,720.00 $3,000.00 $2,950.00 
GASTO   -$1,900.00 -$1,700.00 -$1,450.00 -$1,350.00 -$1,390.00 
FLUJO DE CAJA -$2,460.00 $190.00 $820.00 $1,270.00 $1,650.00 $1,560.00 
       
  VRN 3050    
  INVERSION 2460    
  FG 1.27    
  TIR 29.40%    
       
TASA DE DESCUENTO 10.00%      
AÑOS 0 1 2 3 4 5 
BENEFICIOS -$70,580.00 $29,350.00 $31,845.00 $33,456.00 $33,546.00 $36,452.00 
       
  VRN 122350    
  INVERSION 69520    
  FG 1.85    
  TIR 40.10%    





Se acepta el proyecto ya que el registro FG es mayor a 1, como se puede visualizar en la 
tabla líneas arriba, en la tabla de flujo de caja, la TIR es 29.40% y según formula si: (TIR = 
29,40%) > 19 %, se considera que el proyecto es rentable. 
 
Así mismo en el flujo anual: 
(TIR = 40,10%) > 10 % de la tasa, por tanto se considera que el proyecto es rentable. 
 
El flujo de caja, se manifiesta que el VRN del estudio es de USD. 3,050.00; por lo tanto se 
muestra que el proyecto es rentable (VRN = 3,050.00) > 0, por consiguiente el proyecto es 











































3.1. Análisis Descriptivo 
Productividad 
En seguida se detallara una representación gráfica (observara figura 6), donde se podrá 
observar la comparación de la productividad alcanzada antes, comenzando desde el mes de 
mayo hasta julio de 2019, donde se obtuvo un promedio de 43.33 % y luego de la 
implementación de ingeniería de métodos, contando desde Agosto hasta Octubre de 2019, 
donde se obtuvo que la productividad fue de 89.92%. Por lo tanto indica que ha sido 
beneficioso la implementación de la ingeniería de métodos en él aumento de la productividad 
lograda en el área operativa de la agencia ADM Aduanas S.A.C. 
 
Figura 6: Productividad 
Fuente: Elaboración propia 
Eficiencia  
En seguida se detallara una representación gráfica (observara figura 7), donde se podrá 
observar la comparación de la eficiencia alcanzada antes, comenzando desde el mes de mayo 
hasta julio de 2019, donde se obtuvo un promedio de 63.75 % y luego de la implementación 
de ingeniería de métodos, contando desde Agosto hasta Octubre de 2019, donde se obtuvo 
que la eficiencia fue de 94.17 %. Por lo tanto indica que ha sido beneficioso la 
implementación de la ingeniería de métodos en él aumento de la eficiencia lograda en el área 
















Figura 7: Eficiencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
Eficacia  
En seguida se detallara una representación gráfica (observar figura 8), donde se podrá 
observar la comparación de la eficacia alcanzada antes, comenzando desde el mes de mayo 
hasta julio de 2019, donde se obtuvo un promedio de 70.75 % y luego de la implementación 
de ingeniería de métodos, contando desde Agosto hasta Octubre de 2019, donde se obtuvo 
que la eficacia fue de 95.58 %. Por lo tanto indica que ha sido beneficioso la implementación 
de la ingeniería de métodos en él aumento de la eficacia lograda en el área operativa de la 
agencia ADM Aduanas S.A.C 
 
 
Figura 8: Eficacia 


























 ANÁLISIS INFERENCIAL 
 Análisis de la hipótesis general 
 
Ha: La aplicación de Ingeniería de métodos mejora la productividad en el área operativa 
de la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. 
 
Para poder constatar la hipótesis general, es indispensable primero delimitar si los datos que 
pertenecen a la productividad antes y después poseen un comportamiento paramétrico, para 
tales efectos y verificando que los datos son de 12 semanas, se procederá con el análisis de 
normalidad por medio del estadígrafo de Shapiro Wilk. 
 
Shapiro-wilk: Es el estudio elaborado para muestras cortas (˂30) 
  
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, tienen un comportamiento no paramétrico     
Si ρvalor > 0.05, tienen un comportamiento paramétrico 
 




Estadístico gl Sig. 
Productividad ANTES ,980 12 ,982 
DESPUES ,951 12 ,649 
Fuente: elaboración propia 
De la tabla 19, se puede observar que la significancia de las productividad antes es de 0.982 
y después 0.649, por consiguiente la productividad tanto antes como después son de 
comportamiento paramétrico (> 0,05). 
 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La aplicación de Ingeniería de métodos no mejora la productividad en el área operativa 




Ha: La aplicación de Ingeniería de métodos mejora la productividad en el área operativa de 
la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. 
 
Regla de decisión: 
Ho:  µPa ≥ µPd 
Ha:  µPa < µPd 
 
Tabla 20: Estadístico descriptivo de la hipótesis general 





Par 1 Productividad_Antes 43,33 12 9,717 2,805 
Productividad_Despues 89,92 12 6,487 1,873 
Fuente: elaboración propia 
De la tabla 20, se ha comprobado que la media de la productividad antes es de (43,33 %) 
demostrando que es menor que la media de la productividad después la cual tiene un valor 
de (89,92 %), por lo tanto no se efectúa Ho: µPa ≥ µPd, por ese motivo se rechaza la hipótesis 
nula, aceptando la hipótesis alterna. En esa razón se demuestra que la implementación de un 
prototipo de ingeniería de métodos mejora significativamente la productividad del área 
operativa de la agencia ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. 
 
Para confirmar que el análisis es acertado, se procederá con el análisis del pvalor o 
significancia del resultado obtenido de la t-student a las dos productividades. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor < 0.05, no presenta normalidad 








Tabla 21: prueba de muestras emparejadas 
 


















95% de intervalo de 







-46,583 7,657 2,210 -51,448 -41,718 -21,075 11 ,000 
Fuente: elaboración propia 
De la tabla 21, se puede observar que la significancia de la prueba de t-student aplicada a la 
productividad antes y después es de 0.000, por ese motivo según la regla de decisión rechaza 
la hipótesis nula y se aprueba la ingeniería de métodos para mejorar la productividad en el 
área operativa de la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019 
 
 Análisis de la primera hipótesis específica 
 
Ha: La aplicación de un modelo de Ingeniería de métodos incrementa la eficiencia en el área 
operativa de la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. 
 
Para poder constatar la hipótesis general, es indispensable primero delimitar si los datos que 
pertenecen a la eficiencia antes y después poseen un comportamiento paramétrico, para tales 
efectos y verificando que los datos son de 12 semanas, se procederá con el análisis de 
normalidad por medio del estadígrafo de Shapiro - Wilk. 
 
Shapiro-wilk: Es el estudio elaborado para muestras cortas (˂30) 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, tienen un comportamiento no paramétrico     










Estadístico gl Sig. 
Eficiencia ANTES ,972 12 ,930 
DESPUES ,916 12 ,251 
Fuente: elaboración propia 
De la tabla 22, se puede observar que la significancia de las eficiencias antes es de 0.930 y 
después 0.251, por consiguiente la productividad tanto antes como después son de 
comportamiento paramétrico (> 0,05). 
 
Contrastación de la primera hipótesis específica 
 
Ho: La aplicación de un modelo de Ingeniería de métodos no incrementa la eficiencia en el 
área operativa de la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. 
 
Ha: La aplicación de un modelo de Ingeniería de métodos incrementa la eficiencia en el área 
operativa de la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. 
 
Regla de decisión: 
Ho:  µPa ≥ µPd 
Ha:  µPa < µPd 
Tabla 23: Estadístico descriptivo de la primera hipótesis específica 





Par 1 Eficiencia_Antes 63,75 12 17,200 4,965 
Eficiencia_Despues 94,17 12 4,130 1,192 
Fuente: elaboración propia 
De la tabla 23, se ha comprobado que la media de la eficiencia antes es de (63,75 %) 
demostrando que es menor que la media de la eficiencia después la cual tiene un valor de 
(94,17 %), por lo tanto no se efectúa Ho: µPa ≥ µPd, por ese motivo se rechaza la hipótesis 




prototipo de ingeniería de métodos mejora significativamente la eficiencia del área operativa 
de la agencia ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019 
Para confirmar que el análisis es acertado, se procederá con el análisis del pvalor o 
significancia del resultado obtenido de la t-student a las dos productividades. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor < 0.05, no presenta normalidad 
Si ρvalor > 0.05, presenta normalidad 
Tabla 24: prueba de muestras emparejadas 
 


















95% de intervalo de 










15,900 4,590 -40,519 -20,314 -6,627 11 ,000 
Fuente: elaboración propia 
De la tabla 24, se puede observar que la significancia de la prueba de t-student aplicada a la 
eficiencia antes y después es de 0.000, por ese motivo según la regla de decisión rechaza la 
hipótesis nula y se aprueba la ingeniería de métodos para mejorar la productividad en el área 
operativa de la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019 
 
 Análisis de la segunda hipótesis específica 
 
Ha: La implementación de Ingeniería de métodos aumenta la eficacia en el área operativa de 
la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. 
 
Para poder constatar la hipótesis general, es indispensable primero delimitar si los datos que 




efectos y verificando que los datos son de 12 semanas, se procederá con el análisis de 
normalidad por medio del estadígrafo de Shapiro Wilk. 
 
Shapiro-wilk: Es el estudio elaborado para muestras cortas (˂30) 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, tienen un comportamiento no paramétrico     
Si ρvalor > 0.05, tienen un comportamiento paramétrico 




Estadístico gl Sig. 
EFICACIA ANTES ,921 12 ,296 
DESPUES ,862 12 ,051 
Fuente: elaboración propia 
De la tabla 25, se puede observar que la significancia de las eficacia antes es de 0.296 y 
después 0.051, por consiguiente la productividad tanto antes como después son de 
comportamiento paramétrico (> 0,05). 
 
Contrastación de la segunda hipótesis específica 
 
Ho: La implementación de Ingeniería de métodos no aumenta la eficacia en el área operativa 
de la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. 
 
Ha: La implementación de Ingeniería de métodos aumenta la eficacia en el área operativa de 
la empresa ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. 
Regla de decisión: 
Ho:  µPa ≥ µPd 
Ha:  µPa < µPd 









Par 1 Eficacia_Antes 70,75 12 14,704 4,245 
Eficacia_Despues 95,58 12 4,316 1,246 
Fuente: elaboración propia 
De la tabla 26, se ha comprobado que la media de la eficacia antes es de (70,75 %) 
demostrando que es menor que la media de la eficacia después la cual tiene un valor de 
(95,58 %), por lo tanto no se efectúa Ho: µPa ≥ µPd, por ese motivo se rechaza la hipótesis 
nula, aceptando la hipótesis alterna. En esa razón se demuestra que la implementación de un 
prototipo de ingeniería de métodos mejora significativamente la eficacia del área operativa 
de la agencia ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. 
 
Para confirmar que el análisis es acertado, se procederá con el análisis del pvalor o 
significancia del resultado obtenido de la t-student a las dos eficacias. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor < 0.05, no presenta normalidad 
Si ρvalor > 0.05, presenta normalidad 
 
Tabla 27: prueba de muestras emparejadas 
 


















95% de intervalo de 







-24,833 12,276 3,544 -32,633 -32,633 -7,008 11 ,000 




De la tabla 27, se puede observar que la significancia de la prueba de t-student aplicada a la 
eficacia antes y después es de 0.000, por ese motivo según la regla de decisión rechaza la 
hipótesis nula y se aprueba la ingeniería de métodos para mejorar la productividad en el área 


























1.- Referente a la hipótesis general, la cual fue formulada sustenta que la implementación de 
ingeniería de métodos mejorara significativamente ala productividad en el área operativa de 
la agencia ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. Con una escala de significancia de 0,649, 
por tanto se deduce con el rechazo de la hipótesis nula, aprobando la hipótesis alterna el cual 
incremento la productividad en un 46,59 %. El hallazgo de la tesis de Álvarez, Omar (2017) 
confirma que tuvo como título Aplicación del estudio de métodos para mejorar la 
productividad en el proceso de la línea de confección de ropa en la Empresa Creaciones 
Kevin de S.a., donde especifica el análisis inferencial sobre la productividad la cual tiene 
una escala de significancia de 0,000, por tanto se finaliza con el rechazo de la hipótesis nula, 
aprobando la hipótesis alterna y se obtuvo un aumento de la productividad en un 28.56%.  
 
2.- Concernientemente a la hipótesis específica 1 demuestra que la implementacion de un 
prototipo de ingenieria de metodos incrementará significativamente la eficiencia del área 
operativa de la agencia ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. Con una escala de 
significancia de 0,251, por tanto se deduce con el rechazo de la hipótesis nula, aprobando la 
hipótesis alterna el cual aumento la eficacia en un 30,42 %. El hallazgo de la tesis de Ruiz, 
Olga. (2017) Confirma que tuvo como tituló implementación de Estudio de Métodos para la 
mejora en la productividad en la empresa Skarly Seguridad SAC, Carabayllo, 2017, donde 
especifica el análisis inferencial sobre la productividad la cual tiene una escala de 
significancia de 0,000, por tanto se finaliza con el rechazo de la hipótesis nula, aprobando la 
hipótesis alterna y se obtuvo un aumento de la eficacia en un 32,46 %. 
 
3.- Acerca de la hipótesis específica 2 demuestra que la implementacion de ingenieria de 
metodos aumentará sosteniblemente la Eficacia del área operativa de la agencia ADM 
Aduanas S.A.C., Callao – 2019. Con una escala de significancia de 0,051, por tanto se 
deduce con el rechazo de la hipótesis nula, aprobando la hipótesis alterna el cual aumento la 
eficiencia en un 24,83 %. El hallazgo de la tesis de Gonzales, Alejandro (2017) su estudio 
tuvo como tituló ingeniería de métodos para mejorar la productividad en el área de 
operaciones de la compañía FYR International Group S.A.C. donde especifica el análisis 
inferencial sobre la productividad la cual tiene una escala de significancia de 0,000, por tanto 
se finaliza con el rechazo de la hipótesis nula, aprobando la hipótesis alterna y se obtuvo un 







1.- Referente al objetivo general, se concluyó que la implementación de ingeniería de 
métodos mejorara la productividad del área operativa de la agencia ADM Aduanas S.A.C., 
Callao – 2019. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna, 
el cual obtuvo una escala de confiabilidad del 95% asimismo un aumento de medias del 
46.59%. 
 
2.- Referente al primer objetivo específico, se concluyó que la implementación de un 
prototipo de Ingeniería de métodos incrementara la eficiencia en el área operativa de la 
agencia ADM Aduanas S.A.C., Callao – 2019. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y 
se aprueba la hipótesis alterna, el cual obtuvo una escala de confiabilidad del 95% asimismo 
un aumento de medias del 30.42%. 
 
3.- Referente al segundo objetivo específico, se concluyó que la implementación de 
Ingeniería de métodos aumentara la eficacia en el área operativa de la agencia ADM Aduanas 
S.A.C., Callao – 2019. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis 

















1.- Se sugiere a los jefes y gerencia encargada del área operativa de la agencia ADM Aduanas 
S.A.C., hacer auditorías a los empleados del área operativa en los 3 meses siguientes de esta 
manera se evita incumplir cada informe así como prevenir futuros reclamos por parte del 
cliente, como también caer en infracciones aduaneras, como almacenaje o sobreestadía. Con 
todo esto se quiere que los procesos sean automatizadas, así se incrementar la productividad. 
  
2.- Se sugiere a los jefes y gerencia encargada del área operativa de la agencia ADM Aduanas 
S.A.C., promover charlas y una cultura de trabajo para así motivar  a los customer services, 
asimismo se debe aplicar la mejorar continua de sus procesos para tener un mejor servicio, 
brindando capacitaciones continuas, en base a las últimas actualizaciones del DL N° 1053, 
TLC, Tabla de infracciones, procedimientos que ayuden a mejorar las tareas de cada 
trabajador, y así seguir con avanzado para que no se vea afectada la mejorar continua 
implementada, ya que habrá momentos en los cuales se tendrá que corregir situaciones ya 
corregidas anteriormente, todo esto para evitar llegar a la misma situación inicial, no obstante 
es fundamental realizar las auditorias continuamente, para evaluar la circunstancia actual y 
así tomar acciones correctivas, reduciendo recursos que a la vez incrementara la eficiencia. 
 
3.- Se sugiere a los jefes y gerencia encargada del área operativa de la agencia ADM Aduanas 
S.A.C., que realicen una correcta selección de personal acto y que tengan aspiración de 
crecimiento, personal que sepa y de prioridad a las situaciones que puedan poner en peligro 
el método de trabajo implementado, generando insatisfacción en el cliente, se debe tener en 
cuenta que habrá situaciones que se pueden generar por muchos motivos, por tanto se debe 
trabajar en cada situación que se presente, asimismo lograr que los empleados tengas un 
buen ambiente en su hora de refrigerio, de forma que, se fomente un nivel de responsabilidad 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
“INGENIERIA DE METODOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA OPERATIVA DE LA EMPRESA ADM 
ADUANAS S.A.C., CALLAO – 2019” 
 Elaboración propia 
PROBLEMA  OBJETIVO  HIPÓTESIS  VARIABLES 
DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA  
Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis Principal Independiente 
¿  De qué forma la 
Ingeniería de Métodos 
mejora la 
productividad en el 
área operativa de la 
empresa ADM 
Aduanas S.A.C., 
Callao - 2019? 
Analizar como la 
aplicación de ingeniería 
de métodos mejora la 
productividad en el área 
operativa de la empresa 
ADM Aduanas S.A.C., 
Callao – 2019 
La aplicación de ingeniería 
de métodos mejorara 
significativamente la 
productividad en el área 
operativa de la empresa 
ADM Aduanas S.A.C., 






todas las actividades − Todas las act. que no agregan valor
todas las actividades
𝑥100 Tipo de Estudio 
Aplicada 
 
Diseño de Investigación 
Pre – Experimental 
 




Toma de datos 12 
semanas antes y 12 






recolección de datos: 
Observación de campo y 
experimental, análisis 
documentario, fichas de 








Tt = Tn( 1 + tolerancias) 
Tt = Tiempo normal 
Problema especifico Objetivos Específicos Hipótesis Específica Dependiente DIMENSIONES INDICADORES 
P1. ¿ Cómo la 
aplicación de un 
modelo de Ingeniería 
de Métodos 
incrementa la 
Eficiencia en el área 
operativa de la 
empresa ADM 
Aduanas S.A.C., 
Callao - 2019? 
 
P2. ¿  De que manera 
la implementación 
Ingeniería de Métodos 
aumenta la Eficacia en 
el área operativa de la 
empresa ADM 
Aduanas S.A.C., 
Callao - 2019? 
OE1:     Identificar como 
la aplicación de un 
modelo de ingeniería de 
métodos incrementa la 
Eficiencia en el área 
operativa de la empresa 
ADM Aduanas S.A.C., 
Callao – 2019 
 
OE2:    Determinar como 
la implementación de 
ingeniería de métodos 
aumenta la Eficacia en el 
área operativa de la 
empresa ADM Aduanas 
S.A.C., Callao – 2019 
 
H1:      La aplicación de un 
modelo de ingeniería de 
métodos incrementara 
significativamente la 
Eficiencia en el área 
operativa de la empresa 
ADM Aduanas S.A.C., 
Callao – 2019 
 
H2:      La implementación 
de ingeniería de métodos 
aumentara sosteniblemente 
la Eficacia en el área 
operativa de la empresa 
ADM Aduanas S.A.C., 
Callao – 2019. 
Productividad 
EFICACIA 
Total de Ordenes de despacho − Numero de Reclamos
Total de Ordenes de despacho
𝑥 100% 
EFICIENCIA (
Tiempo Esperado por despacho−Tiempo Real de despacho
Tiempo Esperado por despacho










































Anexo 5: Ficha de recolección de datos 

















3 meses  
(%) 




2 SEMANA   
 
3 SEMANA   
 
4 SEMANA   
 
5 SEMANA   
 




7 SEMANA   
 
8 SEMANA   
 
9 SEMANA   
 




11 SEMANA   
 
12 SEMANA   
 
 


















3 meses  
(%) 




2 SEMANA  
  
3 SEMANA  
  
4 SEMANA  
  
5 SEMANA  
  
 6 SEMANA  
  
7 SEMANA  
  
8 SEMANA  
  
9 SEMANA  
  
 10 SEMANA  
  
11 SEMANA  
  







Anexo 6: Instrumentos de recolección de datos 
 
 












Cant. Tiempo Cant. Tiempo
Material 9 25
Operario X 1 4
























15 1 2 1 0 53
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